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SUMMARY Of PENALTIES 
Loss of a Down 
Forward pass from less than 5 yards back or second forward pass 
during the same play. 
Incomplete forward pass 
Second, third or fourth incomplete or illegal pass- also 5 yards-
Intentionally grounding pass- also 15 yards-
Loss of Five Yards 
Request for time out more than three time during a half 
Illegal delay of game by either team 
Failure of substitute to report 
Violation of kick-off formation 
Position of players in a scrimmage 
Encroachment on neutral zone 
Center, guard, or tackle may not drop back 
Player in motion less than 5 yards back / 
Player out of bounds when scrimmage begins 
Illegal attempt by snapper-back to put ball in play 
Attempts to draw opponents off-side 
Interference with opponents before ball is put in play 
Guard or center running with passing or kicking ball 
Second, third or fourth incomplete or illegal pass 
Player taking more than two steps after fair catch 
Player of kicking team ahead of restraining line 
Player of recieving team ahead of restraining line 
Illega1 use of hands and arms by players of defensive team 
Running into the kicker 
Crawling by the runner 
Unfair play, not provided for in the rules 
Loss of Fifeteen Yards 
Violation 6f rules during intermission 
Substitute communicating before ball is put in play 
Failure to come to stop in shift play 
Forward pass by player of defensive team 
Intentionally grounding pass to save loss of yardage 
Interference by passing team wtih player eligible for catch 
Interference with opportunity to make fair catch 
Throwing to ground the player who has made fair catch 
Helping the runner or interlocked interference 
Illegal use of hands and arms by players of offensive team 
Roughing the kicker 
Flagrant roughing of kicker- also disqualification-
Piling up 
Hurdling 
Tripping, tackling runner out of bounds, etc. 
Running or diving into player obviously out of play 
Unsportsmanlike conduct by players 
Flagrant unsportsmanlike conduct- also disqualification-
Side-line coaching 
Persons allowed on the field of play 
One representive in case of accident 
No walking on siqe line 
Unsportsmanlike conduct by coach, trainers, etc. 
PROGRAM 
MURRAY VARSITY 
VS. 
WESTERN VARSITY 
"BROTHER" ELROD 
Alternate Captain of Western 
·WESTERN STADIUM 
Saturday, October 24, 1931 2 P.M. 
NEXT GAME 
University of Louisville- October 31, 1931 2 P.M. 
HOMECOMING GAME 
Miami University- November 7, 1931 2 P.M. 
\ 
LINE UP 
WESTERN SQUAD 
No. Black 
Name and Position 
Shattles; End . .. . . . .. . ..... . ..... ... ... . .. . 
Walker; Guard .. . . .. .. .. .. ...... .. ... . . . . 
Elrod; Fullback .... .... .... . ... . .. .. .. . . . . 
Johnson; Quarterback . .... . .. . ........ . . 
Baud; Guard .... . . .. ... . ... . .. . .... . . . ... . 
Mayhew; Gua~d ......... .... .... . ... .. .. . 
Broderick; Halfback . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . 
Beam; End .... .... ... .. . ......... .. .. . .. . . 
Moore; Halfback ........ ... . .. . . ..... .. . 
Millard; Tackle ..... . . .... . . .. . . ... ...... . 
Holeman; End . .. . ... .. . .. .. .. . .. . . ..... . 
Martin;- Captain-Center .. . ..... . .. ... . .. . 
Friedl; End .... . , . .• .. : .. . .. . ~ . ... .. .. : ... . 
Wittenberg; Tackle .. . .. ; ...... .. ...... . 
Honaker; Tackle ...... . . .. ..... .. .. .. .... . 
Claypool; Tackle . .. . .... : ....... . . .' .... . . 
V. Davis; Halfback .. : .. : ... .... . . . . ... . . 
Ausley; Tackle .•.. . ...... . .• . 1,. •••••••••• 
Waddell; Guard .; ... . .. : . . .. . ........ . .. :. 
Worrell; Guard ... . .. ... . ..... . .......... . 
James; End . ..... . .. . .. . .... .... .......... . 
Butler; Quarterback ... . .... . ........ .. . 
A. Davis; Tackle ' .. ... . .. . .. . ..... . . ... . . 
Newman; 
Booker; 
Poland; 
Hicklin; 
Quarterback .. . ... .. ... ... .. . 
Halfback . .. ....... ... ...... .. .. .. . 
Fullback ...... . ..... ............ . 
Halfback .. ...... .. .... ! .. ... .. .. 
Drennon; Center ........... .... .. . .. .. .. .. 
Sims; End ... . .. .. .... .. ......... . .. .... .. . .. 
Walker, Paul; Halfback ... .. ........ . ... . 
Jersey 
91 
76 
88 
89 
87 
69 
75 
85 
68 
96 
95 
98 
78 
99 
80 
81 
72 
73 
70 
67 
97 
71 
82 
77 
83 
79 
92 
94 
93 
90 
PROBABLE LINEUP 
No.Red 
Jersey Weight 
7 145 
15 158 
18 163 
10 165 
19 169 
12 168 
24 155 
23 160 
2 145 
17 175 
16 160 
21 180 
27 155 
20 190 
14 189 
6 199 
13 170 
9 179 
1 165 
\ 
25 150 
8 190 
28 150 
4 165 
11 140 
. 29 165 
5 165 
3 140 
30 165 
26 155 
22 155 
Holeman; R. End 
Beam; L. End 
Wittenberg; R. Tackle ' 
Millard; L. Tackle 
Mayhew; R. Guard 
Martin; Center 
Waddell; L. Guard 
Johnson; Quarterback 
Poland; Fullback 
Booker; Halfback 
Broderick; Halfback 
OFFICIALS: Referee: Doak, Pittsburg; 
MURRAY SQUAD 
N,ame and Position No. Weight 
Laster; Half ..... ... .. .. ... .. ..... .... .. .... 10 149 
Grisson; End .... .. .. ..... .... ... ........ .. 11 152 
Rahm; Half . ..... . .. ... . . .... ...... . . .... .. 12 155 
Byrd; Half .. .. .. .. .. . .. . .. ..... .. .. .. . . .... 13 156 
Perdue; Guard . . .. .. .. . .. .. . ... . . .. . ... . . 14 154 
Ware; G¥ard . ...... ... .. . ........ ... . ... . .. 15 160 
Allen; Quarter ... . .. . . ... ... .... .. ... .. . .. 16 155 
Cutchin; Half .... . ... . . .... . ... .. .. . ..... . 17 149 
Wickliffe; End ...... ..... ...... ... ...... . 1'8 163 
Brinkley; End ... .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. . 19 158 
Shaw; Quarter .. . .. .. . .. ... . ... . ... .. .. .. 20 167 
Foster; Half .. .. ..... .... .. ...... ... .... ' .. 21 156 
Langham; Guard .. ... .... ..... . .. ....... 22 160 
Miller; Guard . .......... . ....... ... ...... . 23 175 
King; Fullback .... . .... .. .. . .. . ... .. . .. .. 24 161 
Caldwell; Center ... . ..... .. . . .. . . ...... . 25 176 
Jones; End . ........ ....... . ... ... .. .... . ... 26 170 
Reed; Guard ... . .. ...... .......... .. .. .. .. 27 158 
Hayes; Guard ... . .... . ... . . ....... .. . .. . . . 28 174 
E.Smith; End ... . .. .. . .. .. .. .. ...... . .. . .. 29 167 
H.Smith; Tackle .. . ..... .... .. ..... . ..... . 30 171 
Rogers; Fullback .. . . . .. .. .. . ... . ...... . .. 31 182 
Bryant; Guard .. .. .... . ' .. ... ...... ... .. .. 32 178 
Wells; Tackle 0' .. . ... . .... . .. .. ... .. . . . ... . 33 173 
Thompson; Center .... . ... . . ... . .. . .. .. 34 183 
Todd; Tackle ....... ....... ....... ... .. .. . 35 169 
Heath; Tackle . ..... .. . . .... . .. .. ....... .. -. 36 178 
Bidewell; Tackle .... ... ..... .. .... ...... 37 172 
PROBABLE LINEUP 
Brinkley; R. End Bryant; R. Guard 
Wickliffe; L. End Perdue; L. Guard 
H. Smith; R. Tackle Shaw;. Quarterback 
'Vells; L. Tackle King; Fullback 
Caldwell; Center Foster; Halfback 
j Cutchin; Halfback 
Umpire: Evans, Bethel; Head Linesman: Hart, Centre; 
